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Формирование конкурентоспособных специалистов (в том числе 
и в сфере технико-технологических знаний) в современных услови-
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ях необходимо проводить в области практического применения до-
стижений студентов (разработка прототипов, опытных образцов). 
Для этого необходимы денежные средства, которые возможно при-
влечь путем использования инвестиционных платформ при помощи 
информационной системы в сети «Интернет». 
В России с 1 января 2020 года вступает в силу Закон РФ «О при-
влечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ (далее по тек-
сту – закон) [1].  
Возможно, используя опыт России, необходимо рассмотреть в 
Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) отношения оказания 
услуг по организации розничного финансирования (краудфандин-
га), особенно при подготовке контингента конкурентоспособных 
специалистов в сфере технико-технологических знаний.  
Инвесторами могут являться физические и юридические лица, 
которым оператором инвестиционной платформы оказываются 
услуги по содействию в инвестировании. 
Только при взаимодействии власти, бизнеса и гражданского об-
щества возможно разработать механизм инвестирования в ДНР, 
принять закон и его обеспечить выполнение не только в сфере хо-
зяйствования, но и в сфере обучения студентов. 
Например, в России в Сколково путем краудфандинга (сбора 
средств по Интернет) не только собирают средства для дальнейшей 
разработки прототипа мотошлема-навигатора, но и даже продали 
покупателю из США первый образец, который будет выпущен че-
рез год [2]. 
Инвестирование с использованием инвестиционных платформ в 
сети «Интернет» состоит в заключении договоров инвестирования, 
доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной 
платформы. 
Оператором платформы может быть юридической лицо, осу-
ществляющее деятельность по организации привлечения инвести-
ций и включенное Центральным Республиканским Банком в реестр 
операторов инвестиционных платформ.  
Договор, на основании которого привлекаются инвестиции, за-
ключается с использованием информационной Интренет-платформы, 
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регистрируется в реестре договоров и подтверждается выпиской из 
реестра договоров, выдаваемой оператором инвестиционной плат-
формы. Оператор инвестиционной платформы до заключения дого-
вора обязан получить от инвестора – физического лица подтвер-
ждение того, что он ознакомился с рисками, связанными с инвести-
рованием, осознает, что инвестирование с использованием 
инвестиционной платформы является высокорискованным и может 
привести к потере всех инвестиций в полном объеме, и принимает 
такие риски.Кроме этого, реклама услуг по содействию в инвести-
ровании с использованием инвестиционной платформы должна со-
держать указание на то, что такие инвестиции являются высокорис-
кованными и могут привести к потере инвестированных денежных 
средств в полном объеме. 
Таким образом, инвестирование с использованием инвестицион-
ной платформы может осуществляться тремя способами: 1) путем 
предоставления займов; 2) путем приобретения размещаемых эмис-
сионных ценных бумаг; 3) путем приобретения утилитарных циф-
ровых прав. 
В Донецкой Народной Республике привлечение инвестиций с 
использованием Интернет-инвестиционных платформ может ока-
зать положительную роль для подготовки контингента конкуренто-
способных специалистов в сфере технико-технологических знаний. 
В этом проявляется положительная роль взаимодействия власти, 
бизнеса и гражданского общества, поэтому необходимо разработать 
законопроект о привлечении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ. 
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